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Manejo integral de suelos con énfasis en el cultivo del arroz.
José Orlando Blanco Sandoval
Manejo integral de suelos con énfasis en el cultivo 
del arroz, es un libro que provee información básica 
de la composición fisicoquímica de los suelos con el 
fin de que los lectores interesados en el área agrícola 
en función a los cultivos de arroz puedan identificar 
las características esenciales de un suelo y su manejo 
adecuado para la producción agrícola. En el texto, 
José Orlando Blanco interpreta los pasos a seguir para 
caracterizar adecuadamente un perfil de suelos, realizar 
un buen muestreo, describir apropiadamente los 
resultados químicos y definir con certeza la aplicación 
de fertilizantes y enmiendas para mejorar la producción. 
En cada capítulo, se describen los componentes básicos 
del suelo, los nutrientes esenciales para las plantas y 
los síntomas de deficiencia de estos nutrientes, las 
propiedades químicas del suelo y el manejo integral de 
los productos agroquímicos, enmiendas y fertilizantes 
para el mantenimiento y nutrición de los suelos.
A través del libro argumenta José Orlando Blanco 
como su investigación y el análisis de estos resultados, 
comparándolos con referencias bibliográficas ofrecen 
un conocimiento amplio para el estudio de los suelos en función a la producción agrícola y mitigar el 
impacto ambiental que general la falta de conocimientos en el manejo integral de los suelos.
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